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และลำานำ้าสาขา  มีเอกลักษณ์โดดเด่นของประเพณีวัฒนธรรม 
3 ชนเผ่า คือ เขมร ลาว และกูย มีงานหัตถกรรมการทอ
ผ้าไหมที่สืบทอดจากบรรพบุรุษและมีพัฒนาการจนกลายเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะที่ทำาให้ผ้าของจังหวัดสุรินทร์มีความสวยงาม 
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Abstract
This article is about the situation of weaver folk 
and the social change in Surin Province. Surin Province 
is prominent in geography, the abundance of soil from 
the Moon River and its branches, and the remarkable 
traditions and cultures from 3 ethnics which are 
Kmer, Lao and Kug. The silk weaving which is adopted 
from ancestor has unique and exquisite pattern with 
useful function indicates the identity of Surin Province 
and Weaving Community Striving. In the age of creative 
economy the wisdom and resources of local community 
are recruited as raw materials for products and services. 
Therefore every local community does the silk weaving 
as the main activity. Some communities are grow 
their own mulberry and do silk weaving only for 
their own, but other communities do silk weaving 
together for living. The design and marketing of 
the silk are demanded from the upholders therefore 
the silk weavers are weaving for mass markets 
in Bangkok. From this reason affects the mechanism 
of competition in local market and also the increasing 
of raw materials price in community. Finally, many 
families stop to weave the silk and work in other 
occupations. Moreover, the old weavers are passed 
away without ancestors who know how to weave 
the unique and exquisite pattern of silk.






มีจุดผ่านแดนถาวร 1 จุด คือ ช่องจอม อำาเภอกาบเชิง ติดกับ
โอร์เสม็ด อำาเภอสำาโรง จังหวัดอุดรมีชัย (กรมทหารราบเฉพาะ
กิจที่ 239 จังหวัดสุรินทร์, 2539) กลุ่มชาติพันธุ์พื้นเมืองเดิม 
เป็นชาวกูย ต่อมากลุม่คนพืน้เมอืงเขมรได้อพยพเพิม่เข้ามาอยูใ่น
สมยัอาณาจกัรขอมรุง่เรอืง ราวพทุธศตวรรษที ่16-18 เป็นต้นมา 
ภายหลังได้ผสมกลมกลืนกับชาวกูยซึ่งเป็นคนพื้นเมืองเดิม
เรียกรวมว่า "เขมรป่าดง" ส่วนกลุ่มลาวอพยพเข้ามาอยู่ใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ราวพุทธศักราช 
2257-2261 (ยุพดี จรัณยานนท์, 2522) อ้างใน สำานักงาน
สารสนเทศจังหวัดสุรินทร์, 2555) สุรินทร์จึงเป็นจังหวัด
เก่าแก่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นทางศิลปวัฒนธรรมและวิถี
ชีวิต มีงานหัตถกรรมการทอผ้าไหมที่สืบทอดจากรุ ่นสู ่รุ ่น 
ของคนชาตพินัธุไ์ทยลาว, ไทยเขมร และไทยกยู  ทีอ่ยูร่่วมพืน้ที่
ภายใต้สภาพแวดล้อมเดยีวกนัโดยมแีม่นำา้มูลและลำานำา้สายย่อย
อีกหลายสายหล่อเลี้ยงชีวิต  (อัจฉรา ภาณุรัศมิ์, 2548)
การทอผ้าในจังหวัดสุรินทร์จึงเป็นภูมิปัญญาโบราณที่
สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ มีสีสันและลวดลายบนพื้นผ้าจับตา
จับใจ สำาหรับใช้นุ่งห่ม ผ้าจึงเป็นทั้งวิจิตศิลป์ ประณีตศิลป์ และ
มีประโยชน์ใช้สอยจึงมีความหมายมากกว่าทัศนศิลป์ ผ้าทอใน
จังหวัดสุรินทร์รับอิทธิพลหลายทิศทาง เช่น รับอิทธิพลกัมพูชา 
ผ่านอนิเดยีผ่านและอนิโดนเีซยี รบัอทิธพิลกยูซึง่เป็นกลุม่คนพ้ืน
เมืองเดิม และรับอิทธิพลลาวที่ย้ายเข้ามาภายหลัง พื้นที่จังหวัด
สุรินทร์จึงเป็นแหล่งวัฒนธรรม 3 ชนเผ่า จากบันทึกของระบบ
สารสนเทศศูนย์อนุรักษ์ผ้าไหม กรมหม่อนไหม (ออนไลน์) 
กล่าวไว้ว่า ผ้าพ้ืนเมืองชาวเขมรในจังหวัดสุรินทร์ ประกอบ
ไปด้วยผ้า 9 ชนิด คือ ผ้าโฮล ผ้าหางกระรอก ผ้าอันปรม 





ย้อม ตรงกับคำาว่า "ผ้าปูม" ในภาษาไทย และ"มัดหมี่" ในภาษา
ลาว  ผ้าโฮลในจงัหวดัสรุนิทร์ มชีือ่เรยีกตามการเจาะจงของผู้นุง่ 
โดยผ้านุง่สำาหรบับรุุษมีลวดลายกรอบเชิง เรยีกว่า "โฮลเปราะห์" 
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และผ้านุ่งสำาหรับสตรีเป็นมัดหมี่แปลงลายทอคั่นเป็นริ้วเล็กๆ 
เรยีกว่า "โฮลแสรย็" ปัจจุบันการนุง่โฮลเปราะห์ แทบจะหาคนทำา
และคนนุ่งไม่ได้ คำาว่า โฮล จึงเจาะจงอยู่แค่ผ้าโฮลลายแปลงริ้ว
เล็ก สำาหรับใช้นุ่งในสตรีเท่านั้น (ระบบสารสนเทศศูนย์อนุรักษ์
ผ้าไหม กรมหม่อนไหม, ออนไลน์) จากการสัมภาษณ์ช่างทอ
พบว่า "โฮล แยกย่อยเป็น โฮลปันเตือด, โฮลปะนะ, โฮลอันลูย 
และโฮลปะกามะออม ผ้าโฮลประกอบไปด้วยสี 5 สี  ได้แก่ ดำา 









ธรรมดา เป็นผ้าไหมที่ทอพิเศษ คือ ทอจากด้ายพุ่ง 3 เส้นที่พัน
เกลียวกันเป็นเส้นเดียว ทอให้มีความยาว 8 ศอก ใช้เวลาทอ
ประมาณ 1 เดอืน การนุง่ใช้วธิจีองกระเบน็ ในภาษาเขมรกมัพูชา
มีคำาศัพท์ว่า กรอเนียว หมายถึง ผ้าทอแบบพันเกลียวเส้นด้าย 
เมื่อไม่มีการจับช้างอีกแล้ว ผ้ากะนีวก็ไม่มีประโยชน์สำาหรับ 
นุ่งขี่ช้างอีกและหายไปจากชุมชน (Khmer Dictionary อ้างใน 
นรเศรษฐ์ พิสิธพันพรม, 2556) ผ้าหางกระรอก สำาหรับ
กลุ ่มเขมร ในจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ จะนำาไหมควบ
เส้น 2 สีทอเป็นผ้าลายริ้วตรงๆ  สำาหรับชีวิตทอผ้าเพื่อใช้
ในประจำาวัน เช่น ผ้าโสร่งชาย(กะเนียวกอเตีย) ผ้าโสร่ง
หญิง (ผ้ากะนีว) ผ้าในกลุ่มที่ใช้เทคนิคนี้ ได้แก่ ผ้าจะปันชวร 
ผ้าอันลูยซีม (ระบบสารสนเทศศูนย์อนุรักษ์ผ้าไหม กรมหม่อน
ไหม. ออนไลน์) แหล่งผลติผ้าทีส่ำาคญัได้แก่ อำาเภอเมอืงสรุนิทร์ 
อำาเภอศีขรภูมิ อำาเภอท่าตูม และอำาเภอเขวาสินรินทร์
ผ้าอันปรม เป็นผ้ามัดหมี่สองทางของชาวไทยเชื้อสาย
เขมร คือ มีการมัดย้อมทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืน ในประเทศไทย
พบท่ีจังหวัดสุรินทร์เพียงแห่งเดียว เป็นเทคนิคการมัดย้อมสี
เดียว เรียกว่า "จองกรด" (ระบบสารสนเทศศูนย์อนุรักษ์ผ้าไหม 
กรมหม่อนไหม, ออนไลน์) มีลักษณะการทอ 2 แบบ คือ 
อัมปรมขวะ (อันปรมตาบอด) เป็นผ้าที่มีลายทอ 3 สี คือ แดง 
ดำา และเขยีวตองอ่อน ถอืเป็นผ้าทอมอืโบราณพ้ืนบ้านของจังหวดั 
อกีแบบหนึง่คือ อนัปรมกร้า  เปน็ผ้ามดัหมีท่ี่มกีารทอทัง้เสน้พุ่ง
และเส้นยืน  เพื่อให้เส้นตัดกันเป็นลักษณะเครื่องหมายบวก + 
มีสีที่นิยมใช้ทอ 5 สี คือ สีแดง สีแสด สีตองอ่อน สีดำา และสี
ขาว (สีกร้า) ( อัจฉรา ภาณุรัตน์ และคณะ, 2548) แหล่งผลิต
ผ้าที่สำาคัญได้แก่ ตำาบล ตาอ็อง อำาเภอเมืองสุรินทร์ 
ผ้าขิด เป็นผ้าท่ีพบในกลุ่มไทยกูยในจังหวัดสุรินทร์มี
ลกัษณะเป็นผ้าทีท่อแบบเกบ็ขดิ หรอืเกบ็ดอกให้มลีายนนูลอยขึน้
มาจากเนือ้ผ้า พบว่า มกีารทอหวัซิน่,สไบ และผ้าขาวม้าเชงิขดิ
ผ้าลายมัดหมี่ ของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมร เช่น 
ผ้าลายโฮล (ลายนำ้าไหล) หรือผ้าคั่น เป็นเทพีแห่งผ้าไหมเขมร 
ใชเ้ทคนิคการทอผ้าหางกระรอกผสมการมดัหมีผ่า้โฮล นิยมทอ
ให้มีเชิง ลายผ้ามัดหมี่ส่วนใหญ่เป็นรูปสัตว์ รูปพรรณพฤกษา
ตามจินตนาการ หญิงทุกวัยนิยมนุ่งในโอกาสพิเศษ เป็นผ้าที่ม ี
พัฒนาการจนเกิดเป็นผ้าเฉพาะอย่างสุรินทร์ เป็นการทอผ้ามัด 
หมี่ผสมเทคนิคการเก็บตะกอดอกมีลายเด้งตลอดผืน (ระบบ
สารสนเทศศูนย์อนรุกัษ์ผ้าไหม กรมหม่อนไหม, ออนไลน์) แหล่ง






และมีนำ้าหนักมาก อาจมีการใส่ดิ้นทอง เงิน ในการทอเพื่อเพิ่ม
ความแวววาวเหมือนใช้มือปักลงบนผืนผ้า (ระบบสารสนเทศ
ศนูย์อนรุกัษ์ผ้าไหม กรมหม่อนไหม, ออนไลน์)แหล่งทอทีส่ำาคญั 
ได้แก่ อำาเภอเมืองสุรนิทร์ อำาเภอชุมพลบรุ ีอำาเภอเขวาสินรนิทร์
ผ้าอนัลนูซมี เป็นผ้าของกลุม่ชาวไทยเชือ้สายเขมรเป็น
ผ้าลายตารางทีใ่ช้ไหมพุง่และไหมยนืหลายสแีบบเดยีวกนั ทอขัด
กันเกิดเป็นลายตารางขนาดเล็ก เรียก อันลูยตู๊จ ถ้าเป็นลายตา
รางขนาดใหญ่ เรยีก อนัลยูทม ผ้าทอในกลุม่นีม้ ีผ้าทมอ และผ้า
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สาค ูทีน่ยิมใช้ในหญงิสงูวยัสำาหรบันุง่อยูบ้่าน (ระบบสารสนเทศ
ศนูย์อนรุกัษ์ผ้าไหม กรมหม่อนไหม, ออนไลน์) แหล่งทอทีส่ำาคัญ 
อำาเภอเมืองสุรินทร์
ผ้าละเบิก เป็นผ้าของกลุ ่มชาวไทยเชื้อสายเขมร 
มีลักษณะเป็นผ้านุ่งยกดอกลายตารางสี่เหลี่ยมใช้เส้นพุ่งและ
เส้นยืน ตั้งแต่ 2-4 สีเรียงสลับเส้นตามหน้ากว้างของผืนผ้า 




หม่อนไหม, ออนไลน์) แหล่งทอที่สำาคัญ ได้แก่ อำาเภอลำาดวน 
, อำาเภอเมืองสุรินทร์
ผ้าทมอ เป็นผ้าของกลุม่ชาวไทยเชือ้สายเขมร ในแถบ
จังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ ทมอ" เป็นภาษาเขมร แปลเป็นไทยว่า 
"ก้อนหิน" ชื่อผ้ามีที่มาจากลายตารางเล็กๆ สีเขียวตลอดทั้งผืน
มองดคูล้ายก้อนหนิ จงึเรียกว่า "ผ้าทมอ" จดัอยูใ่นกลุม่ผ้าอลัลยู
ซีม ใช้ไหมเส้นพุ่งและไหมเส้นยืนหลายสีแบบเดียวกัน ทอขัด
กนัให้เกดิเป็นตาราง  นยิมใช้นุง่อยูบ้่าน (ระบบสารสนเทศศนูย์
อนุรักษ์ผ้าไหม กรมหม่อนไหม, ออนไลน์)
จากท่ีกล่าวข้างต้น จังหวัดสุรินทร์ประกอบไปด้วย
คนพื้นเมือง 3 กลุ่ม มีผ้าพื้นเมืองที่โดดเด่น 9 ชนิด อานันท์ 
กาญจนพันธ์ (2556) กล่าวว่า การทำาความเข้าใจวัฒนธรรม
อย่างสอดคล้องบริบทของสังคมไทย ต้องเริ่มต้นจากการสร้าง
ความเข้าใจวัฒนธรรมให้มีความหมายไปในทางที่เน้นการคิด 






ก่อให้เกิดพัฒนาการ ทำาให้ผ้ามีลักษณะเด่น 4 ประการ คือ 
1. ลวดลายเป็นเอกลักษณ์ 2. มีชื่อเป็นภาษาท้องถิ่น 3. ใช้ไหม
น้อยในการทอ 4. มีเทคนิคการสร้างลาย 2 แบบ คือ เทคนิค
จากการประสานสีของเส้นพุ่งและเส้นยืน และเทคนิคการมัด
ย้อม เรียกว่า มัดหมี่ (ikat) มีทั้งแบบที่มีการมัดย้อมทั้งเส้นพุ่ง
และเส้นยืนซึ่งประเทศไทยพบได้เฉพาะในจังหวัดสุรินทร์ และ
มดัย้อมเฉพาะเส้นพุง่ การมดัย้อมจะทำา 1-3 ครัง้โดยอาศยัหลกั
การย้อมให้สีติดตรงที่เว้นว่างไว้และการผสมสีระหว่างย้อมของ
เส้นไหม ปรากฏเป็น 5 สี คือ เหลือง แดง นำ้าเงิน เขียว ม่วง 
ผ้าไหมของจังหวัดสุรินทร์นิยมใช้ไหมน้อยในการทอ ทำาให้เน้ือ









เส้นไหมออกเป็น 3 ระดับ คือ 1. ไหมหัวที่มีลักษณะเป็นปุ่ม
ปมเมื่อนำาไปทอได้ผ้าที่มีพื้นผิวขรุขระแปลกตา 2. ไหมกลาง 
เส้นใหญ่เรียบสมำ่าเสมอสำาหรับใช้เป็นเส้นยืน และ 3. ไหมน้อย 
เป็นไหมเส้นเล็กละเอียดมีคุณภาพดีจะใช้เป็นด้ายพุ่ง  ด้ายไหม
เส้นเล็กสามารถย้อมอิ่มสีสมำ่าเสมอทั่วเส้น ทำาให้ได้ผ้าไหมเนื้อ
เรียบ มันแวววาว ประสานกับเทคนิคการเก็บตะกอพิเศษ เพื่อ
ขึ้นลายนูนเด้งตลอดหน้าผ้า เริ่มตั้งแต่ 3, 4, 6, 8 และ 10 
ตะกอ จำานวนตะกอย่ิงมากลวดลายจะย่ิงซับซ้อนและวิจิตร
อลังการมากขึ้น รวมถึงราคาก็จะสูงขึ้นด้วย แต่ช่างทอส่วนใหญ่






ลายนูนสี่เหลี่ยมที่เกิดจากการยกตะกอพิเศษ เช่น ผ้าราชวัตร 
ผ้าละเบิก ใช้ตะกอพิเศษ 4-5ตะกอ  ส่วนผ้าอัลลูยซีม และผ้า
สาคู เป็นผ้าไหมลายขัด ใช้ไหมควบ และไหมสี ทอสลับสีตาม
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ภาครัฐจากนั้นจึงรับงานมาทำาที่บ้าน เช่น การตีเกลียวไหม การ


















นครราชสีมาเป็นจำานวนมาก  สินค้าที่สำาคัญ ไม่พยุง ครั่ง ข้าว 













(อรรถจักร สัตยานุ รักษ ์ , 2557) ในป ี พ.ศ. 2553 
มีผลิตภัณฑ์เข้าร่วมคัดสรรค์สินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำาบล 
จำานวน 935 รายการ ใน พ.ศ.2555 มีผลิตภัณฑ์เข้าร่วมคัด
สรรค์สินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำาบล  จำานวน 1,164 รายการ 
เพิ่มขึ้น 239 รายการ จาก 11 อำาเภอภายในจังหวัดสุรินทร์ 
ผลการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จังหวัด
สุรินทร์ ประจำาปี 2555 ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำานวน 
216 ผลิตภัณฑ์ ได้ผลดังนี้ 5 ดาว จำานวน 70 ผลิตภัณฑ์, 
4 ดาว จำานวน 117 ผลติภณัฑ์, 3 ดาว จำานวน 15 ผลติภณัฑ์ 
และ 2 ดาว จำานวน 14 ผลติภณัฑ์  เมือ่จดัอนัดับดาวของการคดั
สรร OTOP ระดับประเทศประจำาปี 2555 จ.สุรนิทร์อยู่ในลำาดบั
ที ่2 ของประเทศ (สำานกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัสุรนิทร์, 2555) 
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การทอผ้าในยุคที่ผู ้ใช้ไม่ได้นั่งทอผ้า ผู้ทอผ้าไม่ใช ่
ผู้ออกแบบลวดลาย ตลาดมีอิทธิพลในการกำาหนดราคาและให้
ความสนใจผ้าลวดลายโบราณ ตลาดผ้าทอมือจังหวัดสุรินทร์
จึงตกอยู่ใต้อิทธิพลของคน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนักสะสม และ
กลุ่มตลาดสินค้าแฟชั่น แบ่งเป็นกลุ่มตลาดบนที่มีกำาลังซื้อสูง 
ต้องการความหรูหราและสนใจกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เช่น ตลาดสินค้าOTOP และกลุ่มตลาดล่างที่ลูกค้า
ส่วนใหญ่ต้องการผ้าที่มีความงดงามและราคาย่อมเยา ไม่สนใจ
กระบวนการผลิต ชุมชนทอผ้าในจังหวัดสุรินทร์จึงบุคคลที่เข้า
มาเกี่ยวพัน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
เพื่อขายเส้นไหม กลุ่มช่างทอผ้า และพ่อค้าคนกลางผู้รับซื้อผ้า 
และบางกลุ่มนำาผ้าไปพัฒนาและแปรรูปเป็นสินค้าแฟช่ัน เช่น 











คดิสร้างสรรค์ (Creative) ความรูด้้านวัฒนธรรม (Culture) และ













รอืเกือบไม่มคีนทอเลย มกีารตรีาคาและให้คุณค่าผ้า  การทอผ้า 
ช่างทอผ้าบางคนมุ่งเน้นการทอเพือ่ให้ได้ปรมิาณมาก การแข่งขัน
ภายในตลาด วตัถดุบิมรีาคาแพง ค่าครองชพีสงูขึน้ ช่างทอผ้า
หลายคนเลกิอาชพีการทอผ้าและสนบัสนนุให้บตุรหลายประกอบ
อาชพีอืน่ นายทนุกระจายงานออกเป็นส่วนๆให้ช่างทอผ้ารบัไปทำา
ทีบ้่าน ช่างทอผ้าจงึเปลีย่นอาชพีเมือ่มีทางเลอืกท่ีดกีว่า แสงอรุณ 
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พิเศษ เทคนิคการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ จากครูภูมิปัญญา, 
วิทยากร, นักวิชาการ และนักวิจัย ทำาการฝึกอบรมภายใน
ชุมชน ช่างทอผ้าบางคนกลายเป็นวิทยากรและครูภูมิปัญญา
ให้แก่โรงเรียน  และช่างทอผ้ากลุ่มอื่นๆ เป็นการแบ่งปันและ
สร้างสังคมการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่ง พัชรินทร์ สิรสุนทร (2550) 
กล่าวว่า การเรียนรู้ภูมิปัญญากระทำาได้หลายวิธี โดยทั่วไป 
ผูถ่้ายทอดจะคำานงึถึงผูรั้บและองค์ความรูเ้รือ่งทีจ่ะถ่ายทอดเป็น
หลัก มี 2 วิธี คือถ่ายทอดโดยตรง คือการบอกเล่าให้ฝึกให ้
ทำาตาม และถ่ายทอดโดยอ้อม เช่น งานภาพเขียนฝาผนงัให้ผูค้น
ได้เรียนรู้ผ่านการสังเกต และตีความ
รูปภาพที่ 1-3  การทอผ้าโฮลโบราณด้วยกี่ทอมือ ของกลุ่ม
ผ้าโฮลโบราณย้อมสีธรรมชาติบ้านนาตัง 










ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ แหล่งทุน เพื่อมุ่งเน้นการ
ผลิตเพื่อตอบสนองตลาดที่มีกำาลังซื้อสูงในเมืองใหญ่ ฉัตรทิพย์















ผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาวมากที่สุด คือ อำาเภอเมืองสุรินทร์ รอง
ลงมา คือ อำาเภอเขวาสินรินทร์ อำาเภอท่าตูม อำาเภอจอมพระ 
อำาเภอปราสาท อำาเภอชุมพลบุรี อำาเภอสังขะ อำาเภอลำาดวน 
ตามลำาดับ ส่วนอำาเภอศีรขรภูมิ อำาเภอกาบเชิง อำาเภอพนมดง
รัก และอำาเภอสำาโรงทาบ เป็นอำาเภอห่างไกลจากตัวเมืองด้าน
เหนือสุดและใต้สุด มีอย่างละ 1 กลุ่ม หากแบ่งพื้นที่จังหวัด
สุรินทร์ออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนเหนือ ได้แก่จังหวัด ท่าตูม 
จอมพระ สำาโรงทาบ และศีขรภูมิ เป็นกลุ่มคนไทยเชื้อสายกูย 
มีวัฒนธรรมการทอผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ประจำาเผ่า คือ ผ้าหาง
กระรอก ผ้ามัดหมี่ลายขอ ผ้ายกขิดและ ผ้าย้อมมะเกลือ ส่วน
อำาเภอชุมพลบุรี พบว่ามีประชากรพูดภาษาลาว มีการทอผ้า 
ยกดอกในหลายชุมชน จังหวัดสุรินทร์ส่วนกลาง ได้แก่ อำาเภอ
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เมือง อำาเภอเขวาสินรินทร์ อำาเภอปราสาท  และอำาเภอลำาดวน 
เป็นกลุม่คนไทยเชือ้กยู และเชือ้สายเขมรพบว่ามกีารทอผ้าแทบ
ทกุชนดิในชมุชนรอบอำาเภอเมอืง และจงัหวัดสริุนทร์ทางตอนใต้ 
ได้แก่ อำาเภอสังขะ อำาเภอกาบเชิง และอำาเภอพนมดงรัก  เป็น
อำาเภอเขตชายแดนที่มีผู้คนจากหลายถิ่นอพยพเข้าไปอยู่ร่วม
กับคนเขมรและกูยดั้งเดิม มีการทอผ้าประกอบการทำาไร่ ทำานา 
การทอผ้าไหมในจังหวัดสุรินทร์ จึงแบ่งออกเป็น 
กลุ ่มผู ้ผลิตชุมชน กลุ ่มผู ้ประกอบการ และกลุ ่ม SMEs 
ช่างทอผ้าส่วนใหญ่เป็นแม่บ้านวัยกลางคนไปจนถึงผู้สูงอายุ 
สำาหรบัจำาหน่ายในประเทศ มตีลาดสำาคญั ได้แก่ งานแสดงสนิค้า 
OTOP กรุงเทพมหานคร ตลาดผ้าท่าสว่าง ตลาดนัดกรีนมอลล์ 
(เช้าวันเสาร์บริเวณหน้าที่ว่าอำาเภอเมือง) ตลาดเขียว(เช้าวัน





ระดับประเทศ เช่น ตรานกยูง มาตรฐานหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่ง
ตำาบลท่ีมีจำานวนดาวเป็นสิ่งยืนยันคุณภาพการผลิต บางชุมชน
ในจังหวัดสุรินทร์มีการจัดตั้งศูนย์กลางการเรียนรู้เรื่องการทอ
ผ้าขึน้ภายในบริเวณบ้าน เช่น ศนูย์การเรยีนรูก้ารทอผ้ายกดอก 
บ้านดูนาหนองไผ่ อำาเภอชุมพลบุรี, ศูนย์การเรียนรู ้เรื่อง
การย้อมสีธรรม บ้านนาตัง อำาเภอเขวาสินรินทร์, ศูนย์การ










ชิมอาหาร ชมการละเล่น เรียนรู้การทอผ้าพื้นเมือง การบ้าน
พักแบบโฮมสเตร์ และจัดให้มีส่วนแสดงสินค้าซึ่งเป็นผลผลิตที่
เกดิจากคนในชมุชน ยกตวัอย่างเช่น หมูบ้่านทอผ้าไหมท่าสว่าง 
หมู่บ้านเลี้ยงช้างอำาเภอท่าตูม เป็นต้น นอกจากนี้การทอผ้าได้
กลายเป็นกิจกรรมเสรมินอกเวลาเรยีนในระดับช้ันประถมศกึษา 








เลือนไปในอนาคต การรักษาและฟื้นฟูในสิ่งที่ "เคยมี" ควรเกิด
ขึ้นอย่างเหมาะสมกับเงื่อนไขสังคมในปัจจุบัน
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